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LIBROS Y REVISTAS
Cómo citar este documento:
REVISTA DE REVISTAS
PUBLICACIONES ARGENTINAS
EL ASEGURADOR
Enero de 1951 - Año XXII - N9 259
III Conferencia Hemisférica de Seguros. Santiago de Chile.
Desarrollo del Seguro Privado en las Américas. Síntesis de algunos
acuerdos de la Conferencía ,
Mario de Antequera. La competeneiu comercial entre corredores
de .seguros.
Febrero de 1951 - Año XXII - N9 260
Joaquín Villadas Bird: El Seguro de Vida.
Marzo de 1951 - Año XXII - N9 261
Joaquín Villadas Bird: El Seguro de Vida (continuación).
R. de Santos: Sobre la Iniciativa Privada en el Seguro.
Abril de 1951 - Añ:u' XXII - N9 262
Enzo Aloisi: El Corredor de Seguros y la Cultura General.
Juan Molins Azua: La Experiencia de los Gestores.
Cecil 'Ayling: La Reposición Local de la Maquinaria influye sobre
la Determinación de su valor para' el Seguro.
Mayo de 1951 - Año. XXII - N9 263
Carlos J. Granjean: Importancia del Ramo de Pérdidas de Utili·
dades o' Lucro Cesante para el Comercio, la Industria y los Particu-
lares.
Alberto Carlos Cappagli: .Notas a un fallo sobre responsabilidnd
del transportador.
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Lozano Carrilló: La Divulgación de las ramas de Seguros escasa-
mente conocidas, factor del progreso del seguro privado.
Junio de :1,951 - Año xxn - N9 264
Otto Heumann i Sobre Seguros Marítimos.
Salvador Gómez Arreola: ~Debe un rico asegurar su vida i
Antonio Lasheras Sanz: Posible evolución de la matemática actúa-
rial del seguro de vida.
Julio de 1951 - Año xxn - N9 265
Gustavo González Macedo: Medidas que deben ser tomadas para
evitar la interveneión gubernamental en el 'seguro contra accidentes
de trabajo.
Agosto de 1951 - Año xxn - N9266
Mario de Antequera: La valorización del riesgo en los seguros
de Automóviles,
Eugenio F. Villaggi: "La fibra de Algodón" y su actual seguro
vontra incendio.
Setiembre de 1951 - Año xxn - N9 267
Mario de Autequera : El Area de los Seguros Soeiales.
Jorge Bande: Seguro Privado y Seguro Social.
Domingo F. Sarmiento: El Seguro de Vida.
Carlos del Peso y Calvo: La Misión del Seguro Privado.
Octubre de 1951 - Año xxn - N9 268
Noviembre de 1951 - Año xxn - N9 269
Rafael Guerreo Barreiro: La, Difusión del Seguro por medio de
Revistas .
.roaquin Azpiazu S. J.: Virtudes y Vicios del Seguro.
Diciembre de 1951 - Año xxn - N9 270
Giovanni Papini: El Establo.
Agustín Arango: Viva Higiénicamente.
Roberto A. de Zubiría: ¡Si tan sólo es un niño todavíal
Herbert p. Bickley: Los Dos Socios.
REVISTA DE ECONOMíA - BANCO DE LA PROVINCIA
DE CóRDOBA
Enero-Junio de 1951 - Añ:o m - Tomo m - NI? 1
Juan .Iosé Perla: Sociedades Cooperativas.
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Ricardo Carreras Pizarro : El Problema de las Islas Malvinas ,
Lucas A. Tortorelli: Reforestación (Posibilidades de la enseñanza
f'orestal superior en la Argentina).
SíNTESIS ESTADÍSTICA MENSUAL DE LA REPúBLICA
ARGENTINA
Año V - Enero de 1951 - NI' l.
Año V - Febrero de 1951 - NI' 2.
Año V Marzo de 1951 - NI' 3.
Año V Abril de 1951 - NI' 4.
Año V Mayo de 1951 - NI' 5.
Año V Junio de 1951 - NI' 6.
Año V - Julio-Setiembre de 1951 - NI' 7-9.
Año V - Octubre de 1951 - NI' 10.
Año V - Noviembre de 1951 - NI' 1I.
Año V - Diciembre de 1951 - NI' 12.
Contiene las series ucostumbradas, habiéndose efectuado amplia-
ciones en algunas de ellas; en algunos ejemplares se incluyen datos
del IVQ Censo General de la Naei.ón .
PUBLICACIONES BRASILEÑAS
REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA
Año XII - Janeiro-MarI;o de 1951 - NI' 45
C. E. Dieulefait: Curso de Estatística (Cap. IV) Elementos de
Amostras e Estimativas.
Giorgio Mortara.: Lernbrancas de Carneiro Felippo ,
Año XII - Abrtl-J'unho de 1951 - NI' 46
Giorgio Mortura : Objetivos e Métodos de Demografia .
Castro Barreto: O Hornem - Fator supremo da Seguranea Nacional.
Año XII - Julho-Setembro de 1951 - NI' 47
Frank Yates: Métodos de Amostragem em Censos e Levanta-
mentes.
Año XII - Outubro-Dezembro de 1951 - NI' 48
Octavio A. L. Martins: Sobre Alguns Térmos Discutidos do Vo-
cabulario Estatístico.
Ernani Thimoteo de Barros: As Aglomera!l3:0s urbanas no Brasil,
segundo o Censo de 1950.
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BOLETIM ESTATÍSTICO
Oonselho Nacional de. Estatística
Año IX - .Ianeiro-Marco de 1951 . NQ 33.
Año IX Outubro-Dezembro de 1951 - NQ 36.
Secciones acostumbradas: Estudos , Atualídadcs Naeionais , Mun-
cípios das Capitais. Confrontas Intcmacíonaís. Séries Economicas e
Financeiras , Producao , Transporte. Mocda, bolas e bancos. Cornér
cio . Precos , F'inaueas públicas. "
PUBLICACIONES CHILENAS
ESTADÍSTICA CHILENA
Díreccíón General de Estadística de Chile
.Año XXIV - Enero-Febrero de 1951 - Nros. 1 y 2
Departamento 'I'écnico . Mortalidad Infantil. Tusas Específicas.
Secciones acostumbradas: Demografía. Agricultura y Ganadería.
Minería, Industría y Edificación. Precios. Transportes. Comercio
Exterior. Dinero y Capitales. Hacienda Pública. Trabajo. Previsión
y Asistencia Social. Educación. Policía y Justicia. Bibliografía. Le-
gislación.
Año XXIV Marzo-Abril de 1951 - Nros 3 y 4.
Año XXIV Mayo de 1951 - NQ 5.
Año XXIV Junio de 1951 - NQ 6.
Año XXIV - Julio de 1951 - N9 7.
Año XXIV - Agosto de 1951 - NQ 8.
Año XXIV Setiembre de 1951 - NQ f).
Año XXIV - Octubre de 1951 - NQ 10.
-Series acostumbradas.
PUBLICACIONES COLOMBIANAS
REVISTA DEL BANCO DE LA REPúBLICA
Volu;men XXIV - Febrero de 1951 - NQ 280
Guillermo Torres Garcia: Incompatibilidades Económicas.
Gonzalo Paris Lozano: La Ganadería en el Departamento del Va lle,
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Volumen' XXIV - Marz.o de 1951 - N9' 281
Guillermo Torres García: Algo sobre la doble iniposici6n.
,César de Madariaga: La Industrialización argentina en el período
1937-1949. '
Volumen XXIV - Abril de 1951 - N9 282
Gonzalo París Lozano: Recursos Naturales en el Departamento
del Valle.
Volumen XXIV - Junio de 1951 - N9 284
Francisco Casas Manrique : La propiedad raíz.
Guillermo Torres García: Movimientos internacionales del oro.
Gonzalo Paris Lozano: El arroz en el Departamento del Valle.
Volumen XXIV - Jul~o de 1951 - N9 285
Guillermo 'I'orres García: Evoluci6n de los tratados de comercio.
Gonzalo Paris Lozano: Pasos hacia la libertad económica.
Volu~en XXIV - Agosto de 1951 - N9 286
Rafael Heliodoro Valle: El Museo del Oro.
Ministro de Hacienda de" Colombia: La Economía colombiana
actual,
Guillermo Torres Garcia: Revalorización de monedas.
Volumen XXIV - Setiembre de 1951 - N9 287
Lázaro 'I'obón : Doble Imposición.
Gonzalo París Lozano: La caña del azúcar en el Departamento
del Valle.
Guillermo Tones García: Revalorización de la libra esterlina.
" Jean Valley: Las inversiones en la economía ,
Volumen XXIV - Diciembre de 1951 - N9 290
Guillermo Torres García: La crisis británica.
Gonzalo París Lozano: Aspectos de la policulturu en el Departa-
mento del Valle.
PUBLICACIONES ESPAÑOLAS
BOLETLN DE ESTADíSTICA
Instituto Nacional de Estadística
Año XII (2\' época) - Núm. 73 . Enero de 1951.
Año XII (2\' época) . Núm. 74 . Febrero de 1951.
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_-\.ño XII (2~ época) Núm.
Año XII (2~ época) Núm.
Año XII (2~ época) Núm.
Año XII (2~ época): - Núm.
Año XII (2~ época) - Núm.
Año XII (2~ época) - Núm.
Año XII (2~ época) Núm.
Año XII (2~ época) - Núm.
75 - Marzo de 1951.
76 - Abril de 1951.
78 - Junio de 1951.
79 - Julio de 1951.
80-81 - Agosto-Setiembre de
82 - Octubre de 1951.
83 - Noviembre de 1951.
84 - Diciembre de 1951.
1951.
Series acostumbradas: Población. Cultura. Sanidad. Producción
y consumo. Comercio y Transportes. Comunicaciones. Finanzas. Tra-
bajo y Acción Social. Precios y coste de la vida. Información extran-
jera"
PUBLICACIONES ESTADOUNIDENSES
FEDERAL RESERVE BULLETIN
Board 'of Governors of Pederal Reserve System
January 1951 - Vol. 37 - N9 1
'l'h e Supply and Price Situation .
Changes in Federal Reserve Credit Regulations.
Secciones de costumbre: Law Department. Current Events and
Announeements , National Summary of Business Vonditions. Finan-
cial, Industrial, Comercial Btatistíes, U. S. International Financial
Statistics.
Pebruary 1951 - Vol. 37 - N9 2
'The Federal Budget for Rearmament ,
Regulation of Real Estate Credit on Nonresidential Construction.
Voluntary Restarint Program of American Bankers Assoeiatíon .
March 1951 - Vol. 37 - N9 3
'I'he International Movement Gold and Dollars in 1950.
Program for Voluntary Credit Restraint ,
Treasury and Federal Reserve Statements.
Recent Mensures to Restrain Bank Landing in. Oanadn.,
April 1951 - Vol. 37 - N9 4
Trends in International Trade and Payments .
Voluntary Credit Restraint Comnrittoes.
Selected Proliminury Results of the 1951 Survey of Consumar
Finances.
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May 1951 - Vol. 37 - N9 5
Business Financing in the Defense Pcriod.
Federal Reserve Responsibílíties under Defense Productíon Aet ,
Voluntary Crcdit Restraint Releases ,
Member Bank Earníngs, 1950.
Ownership of Demand Deposits ,
June 1951 - Vol. 37 - N9 6
Labor Market Developments ,
Voluntary Credit Restraint Commíttees.
1951 Survey of Consumer Finances - Parto 1: The Eeonomic Out-
look and Liquid Position of Oonsumers ,
July 1951 - Vol. 27 - N9 7
Reecnt Monetary and Credit Developments.
Consumer Credit Restraint as an Anti-tnflationary Mcasure ,
Voluntary Credit Restraint Releases.
1951 Survey of Consumer Pinances - Part II: Purchases of Du-
rable Goods and Houses in 1950 and Buying Plans for 1951.
House Purchases in the Five Months Following ,the Introduction
(01' Real Estate Crcdit Regulation.
Tnstalment Credit 'I'errns Bcf'ore and During Rcgulaticn .
August 1951 - Vol. 37 - N9 8
Residential Real Estate under Controla.
Pinancing of Large Corporation in 1950.
1951 Survey of Consumer Finances - Part TII: Distribution of
Consumar Incom., in 1950.
Se!Jtember 1951 - Vol. 37 - N9 9
Saving in the Defense Eeonomy .
Status of th e Voluntary Credit Restraint Programo
1951 Survey of Consumcr Pinances - Part IV: Distribution of
Consurner Saving in 1950 .
. 'I'he Current Position of Agriculture .
'I'he Balance Sheet and Current Pinancíal 'I'rends of Agriculture,
1951.
October 1951 - Vol. 37 - N9 10
'rhe Consumar Durable Goods Situation.
New Iridcx of Output of Major Consumer Durable Goods ,
Credit and Sales Reported by Regulation Registrants.
December 1951 - Vol. 37 - N9 12
:P~~~-Kore'~lll' Monetary Policies in Western Europe.
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Revised Indexes of Department Store Sales and Stocks.
1951 Survey of Consumer Finances - Part ,V: Distribution of Debt
and Selected Nonliquid Assets of Consumer Spending Urrits ,
ESTADISTICA
JOUInl)-l of The Inter-American Statistical Institute
N9 30 - Marzo de 1951
John S. Scholl: Use of Crop-Weather Relationships in Forecasting
Crop Yield International Monetary Fund - The Use and Developmont
of Balance of Paymerrts Statistics.
Asociación Norteamericana de Registradores - El carácter Con-
fídeneial de los registros de nacimientos.
Newton B. Knox: Censos Industriales de las Naciones Americanas.
Eric Michalup: The Construction of the First Yenezuelan Life
'I'ables 1941-1942.
N9 31 - JUI1Xo de 1951
Leon E. 'I'ruesdell : The Problem of Quality in Census Data.
Antonio J. Posada 'F.: Técnicas de muestreo Aplicadas en la Ela-
boración de Estimaciones agrícolas en los Estados Unidos.
Newton B. Knox: Censos Industriales de las Naciones America-
nas TI.
N9 32 - Setiembre de 1951
Achilles Scorzelli Jr.: Notas sobre o Levantamentu de Dados Bio-
Estatístícos na Amazonia Brasiloíra ,
Loreto 1\'1. Domínguez: Renta Nacional.
Giorgio Mortara: Quelques Observations sur L'Assimilation Lin-
guistique des Immigrés au Brésíl et de Leurs Descendats ,
N9 33 - Diciembre de 1951
Alford Archer: Apuntes sobre el plan para la preparacion de
Atlas Censales usando los datos del Censo de las Américas de 1950.
Newton B. Knox: Censos Industriales· de las Naciones Ameri-
canas m.
INSTI'l'U'l'O DE ESTADÍSTICA
ANALES DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Vol. m - N9 3 - 1951
Esta publicación de la O.E.A., contiene diversas noticias relati-
vas al movimiento interno de la entidad que agrupa en su seno a la
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totalidad de los países americanos y consigna algunos documentos
sobre sus deliberaciones.
BOLETÍN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA,
Enero-Marzo de 1951 - Año XXI - N9 91
Aparte de las notas editoriales sobre diversos tópicos economreos
que afectan a la Repúblíca de Bolivia, siempre interesantes por su
información y actualidad, esta publicación está ilustrada por una
abundante sección estadística.
REVISTA DEL BANCO DE LA REPúBLICA
Enero-Junio de 1951
COLOMBIA
Esta publicación mensual, al igual .que la anterior, contiene co-
mentarios interesantes sobre la situación de los diversos mercados
del país como así también colaboraciones y estudios de carácter finan-
ciero y jurídico. Merece destacarse, muy especialmente, su abundante
sección estadística abarcando todos los sectores de la economía na-
cional ilustrada con numerosos y bien ajustados gráficos que permi-
ten dar una idea Inmediata al problema considerado.
BOLETíN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Marzo-Junio de 1951
Información general, .comentarios y artículos sobre la actividad
económico-financiera del país y abundante estadística, contiene esta
publicación bimensual de la primera institución bancaria del Ecuador.
DINÁMICA SOCIAL
Enero-Marzo de 1951
Es un publicación mensual del Centro de Estudios Económico-
Sociales de Buenos Aires. Si tuviéramos que hacer un comentario pa-
ralelo a la importancia e interés de esta revista, no debería quedar
uno solo de sus artículos sin mencionar. Es por ello que sólo diremos
que los diversos tópicos que desarrollan los colaboradores tienen para
los estudiosos de los problemas económico-sociales una validez indu-
dable tanto por la actualidad de los mismos como por la autoridad y
amenidad de sus autores.
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BOLETíN DE LA :UNIVERSIDAD DE BUENOS .AIRES
Enero-Mayo de 1951
Es una publicación noticiosa del movimiento de las diversas Fa-
cultades, institutos y escuelas dependientes de la Universidad de
Buenos Aires.
MONTHLY BULLETIN
Bank of Eínland
Vol. XXV - Nros. 3-4 - Marzo-Abril de 1951
Datos, cuadros, etc., acerca de la situación económica det'in-
lundin y su comercio exterior.
INTERNATIONAL FINANCIAL NEWS SURVEY
International Monetary Pund
Vol. m - N9 50 - Junio de 1951
Breves noticias sobre la situación de los países vinculados al
Fondo.
BARCLAYS B~'X RE;VIEW
Vol. XXVI - Febrero de 1951 - N9 1
Notas sin firma, con los siguientes títulos: La batalla contra In.
inflación. La paradoja del Oro. Declaraciones de los Directores.
Koynos y la Política F'iuancicra Británica.
BULLETIN
R'J,3erve Bank c·f N"lw zealand
Abril de 1951
Noticias sobre el comercio exterior, el Banco de la Reserva, el
comercio de los bancos, etc.
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PITTSBURGH BUSINESS REVIEW
Bureau or Business Besearch - University or Píttsburgh
Vol. XXI - N9 6 - Junio de 1951
Cuadros, cifras, etc., acerca de los negocios en el distrito de
Pittsburgh.
BUSINESS CONDITIONS IN ARGENTINA
Quarterly Rr1P0rt N9 270 - Abril-Mayo de 1951
Comentarios y datos sobre bancos, comercio interior y exterior,
ctc., en la Argentina .
LA.ND ECONOMICS
Vol. ,XXVII - N9 2 - Mayo de 1951
.Ierome D. Fellman: Problemas Urbanos emergentes del 'I'rans-
[JOft<' Automotor , .
1\:arl Brandt: Las "Cooperativas agrarias" de Ottó Schiller: un.:
valoración crítica.
John B. Lansing: Una investigación de Ecancmías' de gran tu-
mufio con motores a vapor.
Yale Brozen: II -' Teoría del Bienestar, Cambio 'I'ecuológico (.
Inversión de Utilidad Pública.
Charles M, Hardin: t Tierra o Po blaeión 1
Harold J\L Graves y LouisG Prober: Fundamentos de Equidad
para reexaminar el impuesto a la propiedad.
W. Keith Burkett y Kermeth H. Parscns: Adquislción do Gru n-
jas con Préstamos al Cien por ciento.
Informes y Comentarios. Revista de Libros.
RIVISTA BANCARIA
Instituto di Cultura Bancaria - Milano
Año VII . Mayo-Junio de 1951 - Nros. 5·6
Ernesto D'Albérgo: Hechos y Directivas de Política Monetari.i
y Crediticia.
L. Amoroso: Economía del Mercado y Administración del Ser,
vicioT'úblíco .:
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H. Laufenburger: Psicología del contribuyente y del rentist.r
francés.
G. Morandi : El sistema de la Reserva Federal (Parte 1).
GIORNALE DEGLI ECONOMI8TI E ANNALI DI ECONOMIA
Universitá Oommercíale Luigi Boccouí - Padova
Año X - Enero-Febrero de 1951 - Nros. 1-2
Libero Lenti: La Contabilidad Nacional como instnunento de Po-
lítica Económica.
Anderson D. Morrtgomery : La dimensión del tiempo en la me-
dida del ahorro.
Eugenio Zunarelli: Corolarios a la Teoría de la Capitalización o
Amortización del Impnesto.
E. Zacagnini - E. Levi: :Matemática Financiera y Económica.
Año X - Marzo-Abril 1951 - N9 3-4
Giordano Dell'Amere: Relaciones cuantitativas cntre la circula-
ción monetaria y la moneda escritnral.
Adolfo Steindler: De un criterio para el cálculo de la alícuota
progresiva del impuesto sobre el rédito.
Orlando D 'Alauro : A propósito de "Uniones Aduaneras" y de un
libro de Viner ,
Daniele Beltrami: La composición económica y profesional de la
población de Venecia en los siglos XVII y XVIII.
F. Milani ; Fórmula de la carismática política.
Vincenzo de Ruvo: De nuevo sobre "Aequabilitas como principio
supremo de la Economía".
Giovanni Demaria: Desarrollo y decadencia de los sistemas eco-
~IÓIllicos .
Año X - MaYo-Junio dq 1951 - N9 5-6
Giovanni Demaria: G. B. Antonellí.• Economista Matemático Ig-
norado.
G. B. Antonelli: Sobre la Teoría Matemática de la Economía
Política.
Gíovanni Bíeci: Comentario en memoria de G. B. Antonelli del
año 1889 "Sobre la Teoría Matemática de la Economía Política".
Luigi Galvagni: "De nuevo sobre algunos procedimientos para
hacer mínimo el coste de ciertos transportes, en relación a la tcoríu
.Ie la localización de las industrias de Weber".
Pietro Rossi: "La inseguridad del Conocimiento Histórico".
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RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALE
Universitá Cattolica del Sacro cuore
Año LIX - Mayo-Juuio 1951 - Vol. XXII - Fase. III
Francesco Vito: Servicio Social y Ciencias Sociales.
Alessandro Franchini-Stappo: De la "Teoría General" de J. M.
Keynes a los estudios sobre trabajos públicos en la post-guerra.
Aldo Guglielmetti: Los movimientos internacionales del oro en la
Economía Contemporánea.
REVISTA DE LA SITUACION ECONOmCA EN ITALIA
Banco di Roma
Vol. 5 - N9 2 - Marzo de 1951
M. L. Dayton: 1951: Año de Perspectivas Económicas para Italia.
ECONOMcrE APPLIQUÉE
Institut de Science Economique Appliquée
Tomo IV - 1951 - N9 1 - En~o-Marzo
París
Pierre Massé: La tasa del interés y el riesgo.
R. Giguet: Los programas de equipos eléctricos considerados desde
el punto de vista de la economía aplicada.
Georges Rottier: Notas sobre la obtención del máximo beneficio.
Osman Okyar: La teoría keynesiana y la economía antes desa-
rrollada.
Michel Pannier: Las relaciones económicas internacionales.
BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONóMICOS
Universidad comercíaí d~ Deusto - Bilbao
Mayo de 1951 - N9 23
Jaime Echevarría Abona: Discriminación de precios de la remo-
lacha mediante muestreo estadístico.
Carlos Delclaux Oráa: Datos para el Estudio de la financiación
de nuestra última guerra (1936-1939).
Alberto Muller, S. L: Las comisiones y la moral.
Enrique Chacón, S. I.: Aplicación de la estadística a la. industria
y al mercado.
Moitnhu: Ciencia da adminístragao (M. R. de TeZUllOS
,
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Julio Brohée, S. 1.: La nocron de necesidad en Carlos Marx.
Pedro Prat Gaballíe .Las venseñanzas técnicas de la .distribucién
en N orteamérica y en España.
VICTORIA H .. DE CANÉN
Instituto de Economía y Finanzas.
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONóMICAS
(Buenos AiIes)
Año IV - N9 31 - Marzo de 1951
ElsegJll'o de vida del personal del Estado adquiere las proyec-
"iones de un seguro social nacional.
Alberto Diaz Bialet: Sociología y Política.
Profesor Luis Moreno ..
Notas Bibliográficas: 'I'he tcaching of under graduate· cconomics
(Julio Broide).
Año IV - N9 32 - Abril de 1951
Julio Broide: La evolución de los precios pecuarios argentinos
en el período 1830-1850;
Camilo S. Mondelo ; Análisis comparativo del número de alumnos
y presupuestos de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
John B. 'I'hurston : La auditoría interna y el Contador Público.
Reforma del libro ITI del Código de Comercio (Alberto Diez
Mieres) .
Documental. Convenio cutre Gran Bretaña y la República Ar-
gentina,
A. Porto
Pinto).
Ricardo Lcvcne : El genio político de San Martín (L. S. S.}.
Año IV - N9 33 - Mayo de 1951
Julio Broide: Bibliografía sobre cielos económicos 1950.
Año IV ' N9 34 - .Tunio de 1951
Lorenzo Dagnino Pastore: La industria argentina. Centralizaeióu
y descentralización.
Alfredo Stevez: Algunos antecedentes para el estudio de la
carrera- de Contador Público (1836-1872) .
.. ]\:~arioRolf Lercha: Estructura y funciouuuricnt a del Plan Schu-
marí , . .
Consejo Ecop.ómico Nacional. .Disposiciones que 'rigen -su funcío
namicnt a, . " .'
.. ":Léyes Naclonalcs año 1950.
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Año IV - N9 35 - Julio de 1951
Lorenzo Dagnino Pastore: El trigo en el Comercio argentmo-bra-
sileño,
Julio Broide: Bibliografía sobre eeonomía internacional.
Alberto Diez Míeres: Liquidaciones de tipo concursal.
Prof.Fernando Cermesoni (nota necrológica).
Año IV - N9 36 - Agosto de 1951
Alfredo Mascia: Plan de fomento para la constitución de la uni-
dad econónrica fanriliar.
César H. Belaunde: Las leyes económicas.
Año IV - N9 37 - Setiembre de 1951
lreneo Ernesto Banchs: Política Económiea .
Alfredo Estévez: Bartolomé Mitre, primer catedrático de Esta-
dística.
Carlos S. Brignone: La nueva ley de Estadística.
Eduardo Luis Mangiante: Importancia económica de la industria
del cemento en la Argentina.
Alberto Carlos Muello: Los frutales. Zonas frutícolas de la Re-
pública Argentina.
Año IV - N9 38 - octubr~ de 1951
Número extraordinario dedicado al Yacimiento "Presidente
Perón", de Río Turbio.
Año IV - N9 39 - Novi$lbre de 1951
Eduardo L. Mangiante: Importansía económica de la industria
del cemento en la Argentina (conclusión).
Aurelio González Climent: La Flota Mercante del Estado.
Amadeo Cortese: Consideraciones de la lcy 14.067 (jubilación del
personal que integran empresas de servicios públicos de automotor).
Luis Repetto, Alberto Carlos Muelle, Aquiles D. Igobone i La yer-
ba mate.
EL TRIMESTRE ECONóMICO - Méjico
Vol. xvm - Bnero-Marzo d~ 1951 - N.9.1
-- Javier Marquez:Canalización de las inversiones hacia el desarro-
llo económico. en América Latina .
. - Alfredo -Navarrete: trna .hipótesis sobre el sistema económico de
Méxieo•
.. . Cristóbal Lara Beautell: Larproductividad ten la iudustriajnexí-
(lana.
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J. Keith Horsefield: La inflación en América Latina.
Roberto L. Petit: El programa de crédito agrícola supervisado
en el Paraguay.
George Withe: Agricultura vs. industria: tres libros recientes
sobre México. .
Documentos: Exposición de motivos y ley de atribuciones al Eje-
cutivo en materia económica. Méjico, 18 de diciembre de 1950.
J. Silva Hcrzog: Tres siglos de pensamiento económico (1518-1817)_
(Diego G. López Rosado).
J. R. Fieles y A. C. Hart: Estructura de la economía: introduc-
ción al estudio del ingreso nacional (R. Ortiz Mena).
. J. Prado Arrarte: Problemas básicos de la doctrina económica
(Víctor L Urquidi).
J. Tinbergen y J. J. Polak: The dynamics of Business Cicles
(Enrique Padilla .Aragón}.
Procedings and documents of the United Nations Monetary and
Financial Conference (Alfredo Lagunilla Iñárritu) ,
J. Barueh : El aereditivo documentado (Alfredo Lagunilla Iñá-
rritu) .
A. Arellano Moreno: Fuentes para la historia económica de Ve-
nezuela (Siglo XVI). (Ramón Fernández y Fernández).
Naciones Unidas: World iron on resources and the utilisation
(Marcelo G. Arámburu) .
S. Sagaroff, Begriff und Bereclmung des Volkseinkommen: Eine
Untersuchung ueber Reinprodukt und Einkommen in Rahmen del'
Volkswírtschaft .
Vol. XVIII - Octubre-Diciembre 1951 - N9 4
Antonio Prado Vértiz: El problema económico de la alimenta-
ción infantil en México.
Horuelo Flores de la Peña y Aldo Ferrer: Salarios reales y
desarrollo económíco ,
Alfredo Navarrete, Jr., Efigenia M. de Navarrete: La subocupa-
ción en las economías poco desarrolladas.
Víctor L. Urquidi: El papel de la política fiscal y monetaria en
el desarrollo económico.
John H. Adler: Problemas fiscales del desarrollo económico.
Juan Sardá: Observaciones sobre las teorías de la economía in-
ternacional.
L'ACTUALITE ECONOMIQUE (Montreal - Canadá)
Año XXVII - N9 1 - Abril-Junio de 1951
Roger Dehem : L'inflation: causes et remedes.
C. Thomas Charles: L'eeonomie de la zone soviétique d'Oc'cupa-
tion en Allemagne.
A. O'Grady et R. G. Czuezka: L'étude du marché, nouvel ínstru-
ment d 'action des ehefs d 'entrepríse.
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Robert Stock: Essai sur la définition de I 'élasticité de 1'offre et
de la demande.
Jean .Malabard : Problómes économiques seandinavas ,
Commentaires: 'I'oujours le problérne de 1'immigratíon, N os fer-
niiers: exploiteurs ou exploités, Un document sur les relations patro-
nal es-ouvrieres ,
Año XXVII - N9 Z - Julio-Setiembre! de 1951
.Iean Marchal: Le budget f'raneais et la justice soeíale .
Francois-Albert Angers: Soixante ans de doctrine sociale catho-
Iique , 1: Positions de 1'Eglise sur la question et les doctrines sociales.
-Jaeques Parizeau : L'inéidence des dépenses de la défensenatio-
r..rlo sur la consommatíon civile.
Gérard Gardner: La valeur économiquc du Grand-Nord canadien.
Claudo Delmas: Europe 1951.
Año XXVII - N9 3 - Octubre-Diciembre de 1951
Francois-Albert Angers: Soixante ans de doctrine sociale eatho-
Iique , 2: Les solutions temporelles de l'Eglise a la question sociale.
Georges Cfojat: Le logement, probleme économique et social
ruondiul .
Robert Lucour Gnyet : Raymund Pcinearé et le rcrlressement fi-
nancier de 1926.
Gérarc1 Garc1ner: La fo ré t, la peche et la chasse dans le Grnnd-
N ord canadien ,
Henry Mhun: L 'intégration de 1'agriculture européenne ,
Raymond Marcel : L'influence de la politique tarifaire du Canada
sur le développement de son industrie lainiére .
REVISTA ESP.A:ÑOLA DE SEGURIDAD SOCIAL - Madrid
Enero·Febrero de 1951 - Año V - Nros. 1-2
José María Riaza Ballesteros: Seguridad social, pleno empleo y
renta nacional.
Sara Aznar Gemer: El seguro social de los económicamente dé-
biles.
Juan Carlos Antonio de Cuenca y González-Ocampo: Cotizuciún
de primas en la Seguridad Social.
Marzo de 1951 - Año V - N9 3
Angelo de 'I'uddu: Organización de las prestaciones económicas
en Italia.
Pedro Arnaldos: La universalidad del campo de aplícación de los
Sel,'1lros sociales obligatorios.
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Octubre-Noviembre de 1951 - Aiío V - Nrils. 10-11
Angelo de Tuddo: Seguridad social en el plano internacional.
Alejandro Gasea Ruiz: Medicina preventiva obligatoria.
José Fernández da Velasco: El recurso administrattvo de revisión
ion el régimen general de accidentes de trabajo.
RIVISTA BANCARIA - Milán
Enero-Febrero 1951 - Aiío Vil - Nros. 1-2
E. d'A.: Problemi apertí e congiuntura economica italiana (Oro-
nache) .
L. Rossi: Il risarcimento integrale dei danni di guerra.
F. Villani: Riflessioni su alcuni aspetti della rigiditá del sistema
economico.
M. de Vergottini: Il reddíto nazionale dell 'Italia.
G. Parravicini : Ancora sul teorema dello Haavelmo .
G. Gola: Ancora in tema di spesa pubblica e reddíto nazionale.
V. Selan: Aleune osservazioni intorno ad una polemíca .sugli
",tretti della spesa pubblica.
E. Cambi: 1 conti mensilí del Tesoro e del bilancio dello Stato.
Ancora suí resídui passivi e I 'inflazione.
C. Fabrizi: 1 costi di dístribuzione nelle discussioni di un prossi-
mo Convegno ,
G. Frisella Vella: Limiti del crédito industriale. Indici delle prín-
cipali borse-valori estere.
E. Ginella: L'anelamento delle borse-valori ,
Gíurísprudenza di interesse bancario: (con note di G. Dal Fiume,
_<\.. Montel).
Recensioni: (Libri: di V. Franchini, F. Grisolia, L. Quatri, Ca-
mera di Comercio di Bergamo) ,
Quesiti di Arbonati.
Año VI;[ - Nros 3-4 - Marzo-Abrtl de 1951
E. el'Az Nuovo vicende ceonomiche estere o prohlcmi italiani
¿Cronache) .
A. ele Pietri Tonelli: Variazioni dell 'emissione di moneta po)itica
e variazioni dei prezzi in Italia. .
M. Resta: A proposito di rigita del sistema economíco ,
A. Salzano: Considerazioni sul capitule operante delle aziende di
eredito in rapporto alle consequenze della svalutazione monetaria.
G. Santini: Sulla natura giurídíca di alcuni titoli in mercí ,
E. Cambi: 1 conti mensilí del Tesoro e del bilancio dello Stato
(Annualífá - Ordinamentí del personale statale - Relazione economicn
Pella) .
C. Fabrizi: 1 costi della funzione eommerciale .
Index: Statistiche· bancaria.
G. Della Porta: Spesa pubblica e variazioni di reddito reale .
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D. Bellei i In tema di economía socialista.
Indicí delle principali borse-valori estere.
E.· GinelJa: L'andamento delle borse-valori .
Giurisprudenza di interesse bancario (con note di U. Spagnoli,
G. D. F., A. M.).
Recensioni: (Libri di G Demarin, J. F. Normano, R. G. D. Allen,
P. Saraceno, C. Bentivenga).
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA. - Italia
Año X - Julio-Agosto de 1951 - Nros. 7-8
L. Einaudi: Dalla leggenda al monumento.
L. Rossi: L 'omogenitñ del redditi ed il fondamento teorico delle
imposte.
G. Ricci: Commento alla memoria di G. B. Antonelli dell 'anno
1886 "Sulla teoria matematica della economía política?".
G .. Pacioni : La ríasstcurazione dell 'e ece dente per sínistro in re-
gime di estabilita monetaria.
1. Cutolo: Sulla teoria matematíca del bilaneio d 'impresa.
F. Brambilla: Considerazioni interno all 'invarianza della dístrí-
buzione dei reddití ,
Año X - Setiembre-Octubre' de 1951 - Nros. 9 y 10
G. Demaria: Le forme dalla conoscenza in Schumpeter.
G. Sensini: Considerazioni matematiche intorno ai prezzi va-
riabili.
A. Banfi: TI problema earcerario in Italia. Lineamenti socio-
logigi.
R. Maggi: Su alcuni pensieri economieí di Francesco Bacon.
A. Santarelli: La teoria del multiplicatore e la economía dínamica.
Recenti Publicazioni.
RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIAL! - Milán
Año LIX - Vol. 22 - Fase. 1 - En~o-Febrero de 1951
F. Vito: A propos de la neutralité de la seíence économique ,
R. De Mattei: Correnti economieo-sociali nel cinquecento e sei-
«ento in Italia. .
C. Grilli: La teoria pura delle scettc economiche.
C. Corti: Il ruercato finanziario e le banehe ,
R. H. Fry : L 'area della sterlina e l 'Europa.
G. Garofalo: Di un caso parficolare di -rendita ..
Libri e riviste ,
Gli studi econornici in Italia.
Corsi, Lezioni e Conference ,
Congressi e convegni.
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Collaborazione internazionala in campo universitarió.,
Pensiero sociale cattolico.
A. Altalion: Monnaie et économie dirigée (A. Crottini).
A. Amatd: Sulconcetto di servizio pubblico .(G. Stefani).
Autori Vari : Les courants inflationnistes en 1946-48, organisa-
tion des nations unies, département des questíons économiques (E.
Calcaterra) .
Banca del regolamenti internazionali: XX Relazione annuale (E.
Calcaterra) .
C. Coseiani: La riforma tributaria (A. Garino Canina).
J. Eaton: Economia Politica (P. E. Tausini).
L. Einaudi, A. Mahr, J. Marchal, T. Suranvi-Unger, F. Vito:
Neue Beítrdge zur Wirtschaftheorie (P. E. 'I'ausini}.
L. Einaudi: Lezioni di politica sociale (F. Vito).
- M. Erard: La thésaurisation (A. Guglielmetti).
L. Gna.tri : L'economia dclle impresa cotoniere (E. Ardemani) ,
Institut international de finances publiques: Le Budget dans le
cadre de l'economie nationale. L'évolution de la structure et de la
technique budgétaires dans les différents pays (G. Stefani).
C. Leger: La Démocrat ie industriollo et les Comités d'Entreprise
en Suede (M. Zannoni).
J. Marituiu: Cristianesimo e democrazia (F. Vito).
Nations Unies: Annuarie des droits de 1'homme pour l!J48 (A.
'I'rlvélli) .
K. L. Pray: Social Work in a Revolutionary Age (F. V.
Bianchi) .
N. Rossi: Rivelazioni d 'impresa nella industria nieccanica (E.
Ardemani) .
Y. M. Sacco: Storia del sindicalismo (L. Napodano) .
Universitá degli studi di Padova.: Nel centenario del Quarantotto
(G. Mira}.
Pichon-Riviere: Medida política del hombre (S. Vona) .
Weinberger, O.: Grundriss del' Volkswirtschaftslehrn (F. Vito).
Año LIX . Vol. XXII - Marzo-Abril de 1951
P. Vito: L 'avvenirc dell 'emigrazione italiana nel quadro della
cooperazione econornica internazionale.
M. R. Manfra : Considerazioni analí.tiche sull 'offerta del fattore
Iavoro ,
C. Pellizzi: Il convegno di Zurigo della Assoeíazione -sociolcgicn
Intérnazionale,
P. Bareau : Le importazioni in dollari e il progresso dell 'econo-
mia britannica.
C. O. Reilly: Nota sulla sociología negli Stati U niti d 'Americu ,
D. Cremona Dellacasa: L"'essai d'arithmétique politique" di
Luigi Lagrange.
Libri e riviste - Consorsí - Corsí, lezioni e conferenze - Congressi
e convegni . Pensiero soeiali ca ttolico.
M. Abramovitz ; Inventories and Business Cycles (P. Feroldi).
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T. Albarado Garaicoa: La trascendencia do las reuniones ínter-
americanas (G. M. Ubertazzi) ,
Autori Vari: Rapport sur L'économío mondiale (E. Calcaterraj .
. L. Bagolini: Valutazioni moralí e giurídiche nellacrisi dellvetica
individuale (G. Marehello) .
A. Benedetti: Problemi della formazione professionale (F. Du-
chini) .
H. Brochier: Finances publiques et retributions des revenus (G.
Garpano) .
. J. M. Clark, N.Raldor, A. Smithies, P. Ur.i: Polttíche delIa
piena occupazione (M. Vaglio) .
. G. Emerson: Social work as human relations (G. R. 'I'reutm) ,
Curvich : La diehíarazione dei diritti sociali (G. 11. Ubertazzi}.
Y. F. Lincoln: Hauts snlaires, bas prix de revient (G. Moro).
R. Mossé: La monnaie (A. Crottíni) .
J. Perrenoud.: L 'étalon-or, son avenir apres les accords moné-
taires de BrettonWoods (A. Crottini).
F. Perroux: Les eomptes de la nation (A. Santarellu) .
A. Piettre: Humunisme chrétien et écouornie politique eG. Ste-
fani) .
L. Riva Sanseverino i Il movimiento sindicale e'ristáano (G.
Mazza).
A. M. Ross: 'I'rado union wage policy (M. Zannoni).
A. Santarelli: Occupazione totale e commercio con 1'estero (G.
Carpano) .
A. Tautseher: Geschichte der Volkswirtschaf'tslehre (F. Duchini).
1. Van Der Mensbrugghe : Les unions économiques , Réalisations
et perspectivos (G. F. Orespi) .
REVISTA DE LA SITUACIóN ECONóMICA EN ITALIA - Roma
Vol. 5 - N9 2 - Marzo de ~951
Vol. 5 - N9 3 - Mayo de 1951
F. Coppola D'Anna: Luces y sombras de la Conferencia de 'I'or-
quay.
Vol. 5 - N9 4 -julio de 1951
C. Bresciani 'I'urroni : bRevalorización de las monedas europeas?
F. Dello Jojo: La balanza de pagos italiana en la post-guerra.
L. Magnani: La política ele precios en Italia.
R. Colombo: La situación de la industria siderúrgica italiana.
1. R. 1.: Las empresas controladas.
Vol. 5 - N9 5 - setiembre de. 1951
G .. Pella: Integración económica europea.
S. Tomasino: La crisis de la aviación civil italiana.
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - QUARTERLY REVIEW
Roma - Enero-Marzo de 1951
B. Foa: The Italian Investment Problem Revisited.
O. Veit: A Pseudo-Problem of Monetary Theory: Analysis of the
Rate of Jnterest ,
National Income, Consumption and Investments in Italy (from
the "Annual Report on Italy's Economic Situation" presented by
the Hon, G. Pella, Minister of the Treasury).
E. D 'Elia: A Note on the Index Numbers of Italian Industrial
Production ,
Abril-Junio de 195:\.
R. S. Sayers: "I'he concept of liquidity in Euglish Banking.
D. Wightman: The Sterling Area ,
G. Menghint: Bank Capital in Italy. The impact of inflation
and Current Prospeets.
S. Parboni : Italy's Tariff Agreements at Torquay.
c. Gini ; The plans for the Development of Depressed Areas and
the Supremacy of the Western World. -
JUlio-Setiembre dll 1951
H. C. Wallich: Some Current Features of Bank Liquidity in the
Gnited States.
A. Gambino: Liquidity in the Economy and in the Banking
System.
F. W. C. Blom: Credit Control in the Netherlands ,
D. Wightman: The sterling area ,
JOURNAL OF THE"rnSTITUTE"OF BANKERS - Londres
Parte I - Vol. LXXII - Febrero de 1951
H. D. G. Trew: The risks of an executor I.
John Howgate: The recovery of debts n.
F. Seebohm: The commercial glasshouse industry.
Parte Ir - Vol. LXXII - Marzo de 1951
G. Boughen Graham: The Bauking Accounts of 'I'rusteea and Per-
sonal Representatíves, I - Trustees. " .
H. D. G. Trew: The risks of an executor n.
Exchange Con:trol. "
i'iotes on recent developments.
John Tonkyn: Changes in Banking Law and Practico, ..:t;V.
CaslríersvDuties - Payment of Cheques.
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Parte ID- Vol.~ - ;Abril de 1951
A. Porrester Fergus: Vuluation of real property, r.
G. Boughen Graham.: The Bánking Accounts of 'I'rustees undrPer-
sonal Representatives, n.._
n. D. G. 'I'rew r vl'he risks of an exeeutor m.
WESTMINSTER BANK REVIEW - Londres
Febrera de 1951
-o. W. Keeton: Administrative despotism and parliamentary 80-
vereignty.
Mayo de 1951
Raymond Pirth i Sorne social aspects of the Colombo Plan.
AgcstJ de 1951
D. W. Brogan: The Background of American Internationul Policy,
MIDLAND BANK REVIEW - Londres
FebrElro, Mayo, Agosto y Noviembre de 1951
BULLETIN DE L'INSTlTUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES
BT SOCIALES - Louvain
AfrJ XVII - N~ 3 Mayo de 1951
Albert-Edouard .Iansen : Les finances publiques belges en 1950.
Charles Roger: Les finances privécs.
André Worouoff': Le mouvement social en 1950.
F'ernand Baudhuin: Prix, consommation, balance et revenus.
Charles Demeure de Lespaul: L 'industrie churbonniáro Belgc ut.
le plan Schuman.
Robert de Strycker: La métallurgie en 1950.
Roger Páquet: Les industries diverses en 1950.
Jacques Lefóbv re : La situation éeonomique du COllgoBelge en
il950.
Jean Jussiant: Le commerce extérieur de la Belgique en 1950.
Karet Pinxten: L'agriculture belge en 1950.'
Alphonse Vasanne:' La construction.
Año XVII - N~ 4 - Junio de 1951
Michel Wuitrm : La canjoncture économíqu¿ de la Belgiqus ,
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Año XVII - N9 7 - Noviembr~ de 1951
Jac-ques Leclercq: Sccíologíe et juridisme ,
Pierre de Bic: Représentatíons du Benelux.
Rumold Fennessy: L'émigration írlandaise, phénomene démogra-
phique et probléme social.
Eugéne Collard: Documentation statistique relative a 1'évolution
démographique des communes de l 'arrondissement el'Ath depuis un
siecle ,
Año XVII - N9 8 - Diciembre de 1951
Michel Woitrin: La conjoncture économique de la Belgique.
SKANDINAVISKA BANKEN - Bstocolmo
Volumen XXXII - N9 1 - Enero d~ 1951
Per Jaeobsson: The dollar problem under changet conditions.
Heinz Heymann: Commodity supply problema.
Albert Tondin: A swedish holding company (Custos Ltd.).
Einar Dahlgren: Post-war production for exporto
Volumen XXXII - N9 2 - Abril 1951
Per Jacobsson : The trend of credit policy ,
Sven L. J'ansson: Soil destruction , Myth 01' reality i
B. Senneby: Interest ratos in Sweelen and abroad ,
REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO - Suiza
Vol. XLIII - N9 1 - Enero de 1951
Karl Evang: Higiene y bienestar de la gente de mar: Un proble-
ma de alcance internacional.
Vol. XLIII - N9 2 - Febrero de 1951
Dorothy M, Elliot: El servicio doméstico en el Reino Unido. El
Instituto Nacional del Servicio Doméstico.
J. E. Isaac: La reclamación de un salario de base de diez libras
en Australia.
M. A. Djamalzadeh: La situación económica y social de Irán: 11.
Vol. XLIII - N9 3 Marzo del 1951
A. A. P. Dawson: La estabilización de las ganancias de los obre-
ros portuarios.
A. Uydenhoef: Algunos aspectos de la prevención de los acciden-
tes del trabajo.
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Vol. XLIII - N9 4 - Abril d~ 1951
A. A. P. Dawson: La estabilización de las ganancias de los
obreros portuarios.
Vol. XLIII - N9 5 - Mayo de 1951
P. de Briey: La industrializaeión del A.friea Central y los pro-
blemas sociales que plantea.
Guy J. Puységur: El sindiculismo patronal en Euro¡:la y en Amé-
rica del Norte.
Vol. XLIII - N9 6 - Junio de 1951
Alberto Capanna : Los problemas económicos y la reconstrucción
en Italia. r.
Douglas Copland: El desarrollo de Australia y la inmigración.
Vol. XLIV - N9 1 - Julio de 1951
.Iean Orizet: El movimiento "cooperativo y el bienestar de los
trabajadores.
Alberto Capanna: Los problemas oconómieos y la reconstrucción
en Italia. TI.
Vol. XLIV - N9 2-3 - Agosto-Setiembre de 1951
Max Bloch : Los sistemas de seguridad social creados.
Negociaciones colectivas en la industria del automóvil de Arnérien
del Norte.
Wichelm Hersehel: La representación de los trabajadores en los
órganos de dirección de las empresas mineras y metalúrgicas de la
República Federal de Alemania.
Vol. XLIV - N9 4 - Octubre de 1951
Hyacinthe Dubreuil: La organización del trabajo y el sisfení:i-áe
equipos autónomos.
G. D. Bradshaw y R. W. :McCulloch: La orientación profesional
en Australia.
Vol. XLIV - N9 5-6 - Noviembre-Diciembre de 1951
Suzanne Ferrtáre : El papel de las-crgnnízaciones no gubernamen-
tales en la asistencia a los migrantes.
Bryee Ryan y Sylvia Fernando: La mano de obra femenina de
los establecimientos industriales de Colombo.
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HECHOS E IDEAS
Buenos Aires . Añil XI . N9 82 - Enero de 1951
Juan Perón: Alcances del .Iusticíalismo en la organización gremial.
Adolfo .T. Abello y .Iuan Unamuno: La tercera posición argen-
tina en la política internacional.
Marciano Vera: El crédito oficial y el problema de la vivienda.
Carlos A. Emerv : Discurso de clausura ele la Cuarta Conferencia
Interamerícana de Agricultura.
Año XI - N9 83 - Fébrero de 1951
Juan Perón: Planteo del conflicto tcrroviario ante di iigerrtes gre·
miales,
'Carl¡¡s A. Eruery : La política agraria justicinlistu.
Antouio Gareía : Stundardización de los armamentos y unífícacíón
de Estados Mayores de América.
Miguel Lópcz Francés! Dinámica Económicu . El patrón <.1'0.
.louquin "Coca: Nacionalismo y bolchevísmo .
Año XI - N9 84 - Marzo de 1951
J uun Perón : La seguridad social en la .Argerrtina .
Eva Perón: Reflexiones sobre -la tercera conferencia intcrameri-
cana tic; seguridad social. ,
José Guillermo Bertotto: El ejército y la educación.
Francisco E. Padilla: La Reforma Constitucional y su proyec-
ción en las instituciones de Derecho Agrario y Minería.
Año XII . N9 88 . .Julio de 1951
Juan Perón: Declaraciones ante los oficiales de las Fuerzas Ar-
madas.
Joaquín Coca: Sobre la solidaridad de las centrales obreras yan-
quis con el gobierno y el capitalismo de su país.
Pablo A. Ramella: El nuevo régimen electoral argentino para las
elecciones . nacionales. ,.
Eduardo Madariuga.: Consideraciones pol'iticas sobre la nueva ley
electoral.
Jorge' del Rio: El descnvolvimientn de la energía y su influencia
en la vida de la sociedad y el derecho.
':JéSÚs' María 1fartínez(h.): El colono cañero de 'I'ucumán,
Política Internacional: Una reunión en la O.E.A. ydiseursos de
su presidente Dr. Hildebrando Accioly y del canciller argentino Dr.
Jerónimo Remorino , .
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Año xn - N9 89 - Agosto de 1951
Juan Perón: Ante el Cabildo abierto del Justicialismo ,
Pedro N. Almonacid : El problema de la equidad entre la agrio
cultura J' la Industria,
Emilio Llorens: El principio antieconómico y antisocial de des'
truir alimentos para mantener precios.
Pedro Guillermo Altamira : Contenido económico de la Constitu-
ción y la realidad argentina.
Enrique Eduardo García.: Una de las grandes creaciones de la
revolución: La Flota Fluvial del Estado.
Año xn - N9 90 - Sdtiembre de 1951
Juan Perón: Los hombres de ideales (su discurso en el Primer
Congreso Nacional de Periodistas).
Eduardo A. Grimaldi: La industria siderúrgica argentina.
José Guillermo Bertotto: La educación en el Plan Perón.
Alfredo Gómez Mora les: Política económica peronista e indepen-
dencia eeonómica .
Jorge del Río: El desenvolvimiento de la energía y su ínf'luencin
en la vida ~e la sociedad y el derecho.
WORLD A1TAIRS. The QuarterJy J ournal uf the London Jns-
titute of World Affairs (Asuntos mundiales. Revista trimestral del
Instituto de Asuntos Mundiales de Londres), enero de 1950, Vol. 4
Nº 1. Comité de redacción: Olydo Eagleton, J. E, S. Fawcett, J.
Mue.Murray, G. SceUe y J. Whitton; editores: G. Reeton y G. Sehwar-
zenberger; edición de Stevens & Sons, Limítcd, 119 & 120 Ohancery
'Lane, Londori ''V. C. 2.
Como anuncia la nota del Editor, "WORLD AFFAIRS" surg«
del interés universal por los asuntos íntemaeionalcs, tanto entre estu-
diosos como entre los profanos (p. 2) Y forma parte de la serie del
"'rhe Librar}' of Wcrld Affairs" y del "The Year Book of World
Affairs".
El primer estudio es de Susun Strange, profesora adjunta de Re-
ladones Internacionales en Londres y se titula "Estrasburgv en te-
trospecto" (" Strasbourg in Retrospect"). La autora fué represen-
tante del "The Observer" en la primera sesión del Consejo de Euro-
pa, por consiguiente, describe con mucha competencia el proceder de
la conferencia de los ministros (p. 5) Y la labor de la asamblea (p. 7).
En la última parte del artículo (P. 17) la autora no niega que cxis
ten varias dificultades respecto a la realización de los fines de una
Unión Europea.
El siguiente artículo "International Effccts of Devuluatiou '
(Efectos internacionales de la desvalorización), de W. 'I'hcmas Wi-
lliams, diputado de Hammersnrith en el Parlamento de Londres, trat L
de"..la reacción internacional a esta operación financiera de import.n
cia mundial.
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El tercer estudio es de C. Alexandrowícz hombre de negocios y
banquero polaco y se titula: "Comecon" que es la abreviatura del
Consejo de Ayuda Económica Mutua, creado por Moscú y sus saté-
lites frente al Plan Marshall (pp. 35-47). ,
"Oil in the Middle East" (Petróleo en cl vMedio Oriente), de la
pluma del militar C. B. Birwood (pp. 48-59) es un estudio' de mucho
interés, dada la importancia económica do esa parte d:l mundo.
El quinto artículo versa sobre la disputa de Kashmir (The Kash-
mir Dispute) entre India y Pukistan . Su autor, Mr. McLcish es un
gran conocedor de los problemas de Asia del Sud.
\V. Friedmann, profesor de Derecho Público en la Universidad
de Melbourne escribe un interesantísimo artículo sobre la política
exterior de Australia (A Foreign Policy for Australia), p.72 y sigts.
La actualidad del tema es dada por la evolución política de Asia,
Jos acontecimientos chinos, coreanos, etc., su influencia en la vida de
las demás naciones vecinas y por consecuencia lógica, su influjo in'
dudable en la situación mundial.
El último estudio es de ' Samuel Guy Inman, ox-represent.mto de
la Liga de las Naciones en América del Sud y consejero de la dele-
"ación norteamericana en la Conferencia Panamericana de Buenos
Aires, y . lleva el título impresiouantc: "¡,Whieh Way Latin Arnori-
ea '1", ¡,Qué camino va a seguir América Latina ~
En las páginas que siguen (desde la 'pág. 90 hasta la pág. 128)
figuran notas bibliográficas de personajes tan conocidos corno son, por
ejemplo, Charles Rousseau y M. .J. Bon n, etc., en la subclasificación
siguiente: Relaciones internacionales; derecho internacional; hemis-
ferio occidental; Europa occidental; Rusia Soviética; el Cercano y
Medio Oriente; el Lejano Oriente; biografía; ficción y obras de
referencia. .
Dilo J..J. SANTA
THB INTERNATIONAL LAW QUARTELY. A Journal of Public
and Private International Law (Boletín de Derecho Internacional.
Revista de Derecho Internacional Público y Privado). Vol. 3, NQ 1,
Enero de 1950. Ed. Zelman Cowen, Publicada por Stevens &; Son s,
Limited; 119.& 120 Chancery Lane, London W. C. 2. Comité de redac-
ción: G. C. Cheshire, Sir Erie Bcckett, J. L. Brierly, John Colombos,
Sir Harold Duncan, A. L. Goodhart, Sir Ceeil J. B. Hurst, H-.-Lau·
terpracht, T. G. Lund, Sir Harold D. MeNair, G. Schwarzenherger,
C. Sluzewski, C. H. M. Waldock y R. O. Wilberforce.
El primer artículo versa sobre la labor de la Comisión de Codi-
ficación del Derecho Internacional (The International Law COI1l1111ssion),
encargada por las Naciones Unidas, y no es más que el texto del dis-
curso de Sir Harttey Shawcrcss, Attorney General del Reino Unido
en el "Sexto Legal Comité" de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 13 de octubre de 1949.
J. G. Fleming, profesor adjunto deja "Canberra University
College" (Australia) escribe un interesante estudio con el título "The
Contractual and Residence Bases of Nullity .Iurisdiction ' (Las bases
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eoutractuales y residenciales de la jurisdicción en casos de nulidad),
pp. 9-27 -continuación en el siguiente número-, citando un sinnú-
mero de casos de Inglaterra. y de varias partes del Cornmonwea1th
británico.
"The Supression of Slavery in Internacional Law" (la abolición
de la esclavitud en el derecho internacional) es el título del siguiente
art.íeulo que proviene de la pluma de H. F'iseher (Londres), (pp. 28-51,
conclusión en el siguiente número) .EI autor, partiendo de la enco-
mienda de las Naciones Unidas (p. 28) hace una reseña histórico-doc-
trinarla, retrospectivamente, a través de la práctica de los tratarlos
i nternneionales ,
"The Control of Corporations", Application of the Enemy 'I'est
in the Uuited States of America (El contralor de las corporaciones;
aplieación de la Ley "Enemy 'I'est ' en los Estados Unidos de Amé-
rica), por Martín Domke, (New York), pp. 52-59, es un artículo de
interés especial respecto al contralor del funcionamiento de empresas,
corporaciones, sociedades, etc., pertenecientes a naciones beligerantes
(l enemigas de los Estados Unidos, durante la segunda guerra mun-
dial, así corno de la expropiación de sus bienes.
El último artículo de fondo es de F. A. Mann (Londres) y se
ocupa del derecho de la propiedad en el contrato (" The Proper Law
of the Contract"), pp. 60-73. El autor estudia el problema desde el
punto de vista del derecho internacional privado.
En la sección "NO'EAS" (pp. 74-115) encontramos observaciones
sobre decisiones inglesas recientes sobre derecho internacional privado
por Zelman Cowen; dos decisiones sobre la inmunidad de soberanos
extranjeros, por P. B. Curter; dos decisiones australianas sobre dere-
cho internacional privado, por J. G. Pleming; notas sobre el derecho
intornacionul privado sudafricano, por Ellison Kahn; la dispensa de
las obligaciones financieras extranjeras, por E J. Cohn; una scnten-
':ia holandesa respecto a la reglamentación húngara de cambios extran-
jeros, por Edward V. Saher; el divorcio y la Corte italiana, por Vitto-
vio Emmunuele Orlando (h.); nota a la Cuarta Sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por .J. E. S. Fawcett y el fin del
período transitorio en Egipto, por G. D. Burakat .
En la sección "Bibliografía" (Revista de libros) encontramos
notas bibliográficas de Marfin Wolff, Norman Bentwich, Arnold W.
Knauth, Zelman Cowen y Max Belo(f (pp. 116-132).
La última parte de la' Revista está dedicada a. una lista de docu-
montos de la vida internacional, diplomática y política (pp. 133-147).
DR. ]. ]. SANTA
